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M e çok şey anımsıyorum TûtenglH düşündükçe...Hangi birini öne almalı, bilmiyorum. Uzun yılların yakınlığı var. Düşünce beraberliği, ahenkli, anla­
yışlı bir arkadaşlık var... Belleğimde bir pencere açılı­
yor: Levent'ten Baltalimam'na inişimiz, dinlenerek, konu­
şarak... Sonra Rumelihisar*da küçük bir gazinoda bir iki 
kadeh rakı... Derken başka bir anı: Ankara yolculukları... 
Gazetedeki söyleşiler... Ama daha çok yürürken, ko­
nuşurken, dinlerken görüyorum onu...
Herşey masal oluyor! ‘Mış’iarla anlatılıyor yaşam 
öyküleri... Varmış, derken yokmuş! Varmışız, bir de ba­
kıyorsun yokmuşuz! Zaman aldatıcı bir kavramdır, ya­
şam da öyle... yazdığımız, konuştuğumuz, sevdiğimiz, bir- 
şeyler duyduğumuz için 'var’ız. Bunlar olmayınca, ‘ölüm’ 
diyoruz, yok oluş diyoruz o duruma... Herkesin gelip 
geçeceği bir evre. Yirmi, kırk, altmış, seksen yıl, son­
rası yok, olmuyor, olmayacak...
Ne var kİ İnsanlık düşmanı kimselerin canavarlaş­
mış robotlar eliyle bir insana kıymaları, hele o İnsan T ü ­
tengil gibi biriyse, işte bu korkunç, İşte bu dayanılmaz 
bir şey... 7 aralık 1979 sabahı evinden çıkıp Fakültedeki 
dersine yetişmek için otobüs durağına hızlı hızlı yürü­
yen bir bilim adamının yolunu kesip, iki yanlı ateş aça­
rak onu öldürenler, bu cinayetin planını kuranlar.t er­
teleyenler kimlerdi? Gerpl Tütengil'I ve daha başkalarını 
öldürenlerin yakalandığını Sıkıyönetim bildirilerinden öğ­
rendik ama ayrıntıları bilmiyoruz.
«Az Gelişmenin Sosyolo|isl» adlı kitabının üçüncü 
baskısı önümde... Arka kapakta Tütengil'ln resmi... 
Levent’teki evinin çalışma odasında, kitaplığının önün­
de... Ben çekmiştim bu resmi, o da kitabına koymuştu, 
altına adımı yazarak, ya 1969 ya da 1970'in başları... 
Kim bilebilirdi kİ Cavlt Orhan Tütengil gibi gerçekten İn­
san, gerçekten aydın, gerçekten duyarlı; nerdeyse bir 
sanatçı, güçlü bir yazın adamı kadar derine, ayrıntıya, 
anlamlıya İnebilen, duyabilen, gerektiğinde de yazabi­
len bir kişinin korkunç bir kıyımın kurbanı olacağını...
«Az Gelişmenin Sosyolo|!jsi> güncelliği geçmeyen 
bir kitaptır. Yayınlandığından on yıl sonra da İlgiyle o- 
kunması gerekir. Herkes okumalı bu kitabı... Yöneten­
ler yönetilenler, acı çekenler çektirenler, bilenler bilme­
yenler, öğrenciler öğretmenler... Sorular var kafalarda: 
Nedeni, niçlnl soruluyor bir tokım durumların... İşte Tü- 
tengil'in bu kitabında bunlara bir aydınlık tutuluyor. «Az 
Gelişmişlik» sürecindeki tüm toplumların, bu orada Tü r­
kiye'nin çıkmazları, olumsuz yönleri, acıları; anarşiyi ve 
terörü doğuran, besleyen kaynaklar, nedenler hepsinin 
temelinde yaton nedir?
Tütengil'® göre az gelişmişlik değişik nedenlerin mey­
dana getirdiği bir sonuçtur. O  nedenler arasında doğa­
dan gelen güçlük ve engellemeler, kaynakların kıtlığı ve 
yeterince kullanılmaması, sosyo kültürel güçlükler, ge­
lişme hızını kesen nüfus artışı, topiumları derinden etki­
leyen büyük dönüşümlerin dışında kalınması, teknolo|l 
ve organizasyonda gecikmişlik, dış güçlerin yararına iş­
leyen bir ilişkiler düzeni, insan ve madde kaynaklarının 
kötü kullanılması ya da elden kaçırılmasını sayar Tüten­
gil...
İşte bu ‘en gerçekçi biçimde’ olayları ve toplumsal 
olguları incelemek, anlatmak, duyurmak Tütengil’I in­
sanlık düşmanı güçlerin hedefi yapmıştır. Onu zararlı 
tehlikeli görmüşlerse bu yüzdendir., öldürülmesinden bir 
yıl sonra Cavit Orhan Tütengil anılarıyla dostlarının yü­
reğinde yaşıyor. Yapıtlarıyle, sağlam ve güçlü gözlem­
leri, saptamalarıyle de Türk halkının belleğinde uzun 
yıllar yaşayacak...
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